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Untersuchungen uber Unkrautsamen Japans. IV. 
Miscellaneen (1). 
Von 
Kondo， M.， Ka泊hara.Y. und Terasaka， Y.
[15. Nov. 1938.] 
1. Humulus jatonicus 5IEB. et Zucc.， Aゐraceat.
Der Fruchtatand ist zapfenformig. Die Achanen sind etw朗 abgefla.cht
kugelfonnig， zweika.ntig und ha.rtBcha.lig. An der Ba.自isbeftndet自ichder Na.bel. 
Auf den beiden Seiten Bieht ma.n einige langs laufende Linien. Die Achanen 
sind gelblich oder schw町zbmungefarbt， wolkenartig ma.rmoriert und mit kurzen 
E岨renwenig bedeckt. Sie sind 4.5 (4.1-5助mmlang， 3.9 (3.0 -4.5) mm breit und 
2.8(2.6-3.1)mm dick. (Fig.l.) 
Ach邑nen.
A...Seitenan目icht.
B... ..Nabelendenan自icht:
h...Nabe1. 
C... ...Nat!lrliche Grose. 
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Fig.l. 品 11111111SjajJdlIc削 SIEB.et 7.t:c. 
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2.αenotodium al6um v町 .centr01'叫 rumMAKINO， 
ClunotodiactM. 
Die Fruchte stehen in K凶 ue]n. Das Nuschen ist abges船 h色kugelformig
und von dem gelblichbmunen Kelch umgeben. Die Fruch旬chaleist sehr dunn・
hautig， weis， a.ber自chwarzlichgeseckt und schliest den Sa.men locker ein. Die 
Sa.men sind abgesa.chもkugelformig，gl邑nzendund schwarz gefarbιAn der B踊is
beftndet sich der Na.bel. Die Sa.menschale ist hautig， a.ber dick; im Querschnitt 
sind die S阻 lenweis. Die Samen sind 1.0(0.9-1.2)mm lang， 0.9(0.8・1助mmbreit 
und 0.4 (0.85-0.45) mffi dick. (Fig.2.) 
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Fig. 2. CIu"ザodi""， album var. 
u"t町"""内側 MAKINO.
A， B......NHschen， von dem Kelche 
llmgeI!ChloSRen : 
A...Ob母nan目icht，
B…Un旬nansich色.
C， D......Samen. 
(x42) 
3. Ackyrantlus fatonica NAKAJ， Amarantaceae. 
Die Fruchte sind langlich e1iptisch und von dem Kelche UDl日chlossen. Die 
Anzahl de日 Kelchbl晶tterisもgleich6， sie sind linea.llanze悦，formig. Daran sind 
Brakteen und Blakteolen haftend ubriggebliebeD， welche zu Stacheln umgeformt 
圃ind. Die Fruchもesind mit einem langen Griffel verseheD， hellschw町zbraunge-
farbt， dazu langlich schwarz gestreift. Am unも自renEnde befindet sich 'ein Nabel. 
Jede Fruchもenthaltein eiDziges Samenkomchen. Die Fruchte sind 2.3 mm 
lang， 0.8-1.0mm dick， mit den Gri貸自ln3.2 mm lang. Die Frucht.e mit Kelch und 
Brakte自n司ehen自由hrahnlich aus wie die Scheinfruchもevon Gramineen. (Fig. 3.) 
.)"ig.3. A吻'，orulusj，柳時'0NAKAJ. 
A..・..Frnchtmi色'demKelch llnd den 
Brak色eolen:
k...Kelch， 
b...Brak旬。len.
B..….Frllch色:
f..FrlCh色，
g...Gri品 1，
h...Nabel. 
(x 13) 
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4. Amaran血sinamoenωf. viridis MAKINO 
syn. A. mallKostantls f. viridis MAKINO， Amarantaceae. 
Die Fruchte sind einsamige eiformige Deckelka.p司eln，die mit funf Bluten-
hullen versehen sind. Die Blutenhullen自inddunnhautig und weis， und an ihr自r
Aussen自由i旬 befinden sich noch drei bor前enartige，grungefarb旬 Brakteen. Die 
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Fruchtscha.1e ist dunnhautig， ruuzelig und ge1blichgrun gef晶rbt. Die Sa.men sind 
linsenformig， glanzend schw町zund a.n der schma.1en Seite mit einem Na.b自1ver，・
sehen. Si自白ind0.99 (0.90-1.06) mm 1a.ng， 0.88(0.83-0.93)mm breit und O.印 (0.43-
0.56) mm dick. (Fig. 4.) 
Fig. 1. Amara"tUJ i"amomus f.t，iriais l¥IAKINO. 
Samen. 
A.. ..F1achenansicht. 
B......Schmalsei飴nan自icht.
C..・..NatiirlicheGrδβe. 
• • 
A C B 
6. Amarantus Blitum var. oleraceus HOOK.， Amarantaceae. 
Die Fruchte sind einsa.mige Kapse1n. Die Fruchtscha.1e ist hellge1blichgrun 
bis hellbra.un， dunnhautig， weich und runzelig. Auserha.1b der Kapseln befinden 
sich drei linea.lformige B1utenhullen. Die Sa.men sind linsenformig， glanzend， 
dunkelschw町 zbra.un，und自utlichnetzgrubig und an der schma.1en Seite mit einem 
Na.bel versehen. Die Sa.men sind 1.11 (1.06 -1.15) mm 1ang， 1.02 (0.92 -1.1ω)mm 
breit und 0.62-0.67mm dick. (Fig.5.) 
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Fig. 5. Amara"tus Blitum var. 
okrau凶 H∞K.
Samen. 
A...・..Flachenansicht:
h...Nabel. 
B.. ...SchmaIBeitenanoicht. 
c…Naturliche Gr，δse. 
D......Ka戸坦lnmitRl白色enhullen:
f..Fruchも，
k..Bl自飴nh自1e. (X6) 
6. Amarantlls spinosus L.， Amarantaceae. 
Die Fruchte 日indeinsa.mige Kap自由1n，die mit weichhautiger Fruchtscha.1e， 
zwei Gri貸e1n，zwei Bra.kteen und drei B1ut自nhull白nversehen sind. Die Bra.kteen 
Fig. 6. .AmarantUJ抑1"01:凶 J.・
Frnchもnnd8ame. 
A...・.'.Fruch色:
f..Kap自el，k...BI白色enhulle，p.. 8rak旬en.
B... ...Same. (x 6) 
土砂jpb
sind kahnformig， weich-und dUDnhautig， die B1ut自nhulleist weis und dunn-
h晶utig. Die Sa.men sind 1insenformig， glanzend und schwarzbraun gefarbt， k1ein-
kO凶 gund nur 0.8-1伽 mbreit und 0.4mm dick. (Fig.6.) 
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7. Celosuz qrgmtea L.， Amarantaceae. 
Die Fruch旬 sindeiformige Ka.pseln mit einem la.nggestreckten Griffel und 
entha.lten je ca..8 8a.men. Jede Ka.p自eli目色 vondrei Bra.kteen sowie funf Bluten・
b ullen eingeschlo自白en，welche alle hellrot bis weis， halbdurchsichtig und dunn-
M凶.ig臼ind. Die Samen日indlinsenformig， glanzend schwa.rz， an der Nabelstelle 
vertieft und a.uf der Oberflache netzgrubig. Die 8a.men sind 1.53 (1.38 -1.66) mm 
lang， 1.37 (1.31-1.45) mm breiもund0.76 (0.72 -0.83) mm dick. (Fig. 7.) 
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Fig.7.αlosia a"g~"üa L. 
Kapseln und Samen. 
A，B...・..Kapaln:
a...Brl広ぬen，
b...Bl白旬nh日le，
c...Gri島1，
d..Fruchtknoten. 
C， D， E... ..Bamcn : 
C.. Flacbenansicht， 
D...Schma1副総nansicht.(x 26) 
E.Naturliche Grose. 
も. Portulaca o/erac伺 L.‘Porltd.砿 αιeae.
Die Ko.p自eli自も hellbraungef:品rbt， dunnhautig， eiformig， 511lm lang， ~ von 
der Ba自isa.b quer gespa.lten und enthal七zah1reiche8amen. Die 8amen sind 
abgeplattet， kreisformig oder kurzeiformig， glanzend schwa.rz， auf der ganzen 
Flache eもwaskonzenもrischgewarzt. Auf der日chmo.lenSei七ebefindet sich der 
Nabel miもeinemweisen Nabelpol自ter. Die Samen自ind0.6(0.55-0.75)mm lang， 
0.55 (0.5-0.65)mm breit und 0.15-0.20mm dick. (Fig.8.) 
Un旬rsuchung卵白berUnkrau飽amenJap曲目. IV. 
Fig.8. Po，.，似 10(0ou，.aua J. 
Ka開e1und Samen. 
A...・..Aame:
n…Nabe1pol目ter. (x 76) 
B..・...Same，J.angsl!Chni悦.
c..・.Kap関I. (x 6) 
A B 
9. Mo/lugo stricta L.， Aisoaceat. 
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Die Ka.p回 1i白色 a.nuahernd kugelformig， weis， dunnhauもigund miもeinem 
Kelche versehen， welcher白ola.ng i自も wiedie Ka.p自由1. Die Ka.psel enthalも12-13 
Sa.men. Diese sind o.bgeplllotteもnierenformig，glanzend dunkelbra.un， a.uf der 
Oberfl品。benetzgrubig， an der Schmllolseite miもeinemNo.bel， der einen weisen 
Funiculu自凶gt，vel"seben. Die Sa.men Rind sebr klein， ihr Durcbme関 erbet!igも
0.56 -0.61 mm. (Fig. 9.) 
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Fig.9. MoP，同roSlricωL 
A 
A......Kap.'4eI. B...Samen. c......Samen， naturliche Grose. 
D…・・.Schmlllen同 itec1ea Samen同 E......Netzgrubenanf rler 
Samen配 hale. f.. Frucht. k…Kelch， 1.. Fl1niculuf!. 
10. Ra11unculus ~/ernyii var. fatonicus NAKAI 
syn. R. fap倒的sLANGSD.， Ranunculaceae. 
Die Acb届nensammeln sicb zapfenformig. Sie Rind a.bgeplattet， im Umris白
unregelm邑sigRchief und a.nn邑，berndeiformig， o.m oberen Ende Bchnabe1formig 
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g自白色recktund gebog自n，am Grulld白auchetwas schmaler， auf dem Ruckenrande 
dreikantig， auf dem Bauchrande dunn und scharf und auf der Seitenflache sind 
sie ga.nz abgeplattet. Die Achanen白indgelb und auf der Flache feinnetzgrubig. 
Die Samen siud abgeplatt的自iformig，von rler Frucht.舵 haledicht e泊g倒chlo働組・
Die Samenschale ilt rotlichbraun gefarbt und in der Mitte der Schmalseite mit 
einem Nabel versehen. Die Achanen sind 3.7 (3.0-4.5) mm lnng， 2.2(1.9-2.6)mm 
breit und 0.4 (0.35 -0劫mmdick. (Fig. 10.) 
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Fig.lO. Ra_町 U/US 'lI~，.，が var.jop抑制 NAXAI.
Ach邑neund Same. A...・.Alh且ne. B......Llngeochnitt von Achanen. 
C.・...QuerschniωvonAchlLnen. D...Same. 同...SAmE'， h..Nabel， 
e...Embryo. (x 2) 
U. Clematis pa混~iculata THUNB.， Ra:御前ulaceae.
Die Achanen sind abgeplattet eiformig， auf den beiden Fla.chen回，itenetw8.B 
vertieft， und mit einem langg自白色recktenvon weisen自由iden邑hnlichenHaaren be-
deckten Gri宣e1¥主beηωtversehen. Sie sind dunkelrot gefarbt， glanzlos und rauh， 
und auf der ga回 enFlache mit kurzen Haaren bedeckt. Der Same ist mit der 
Fru也知chaleg岨 zdicht verwachsen. Die Linge der Acha.nen b自tragt8 -11 mm， 
ihre Breite 4.5-5mm und ihre Dicke 1.0-1.1mm. Der Gri宣elist 5-'5.5mm lang， 
und die seidenahnlichen H脇 res泊dS・3.5mm lang. (Fig. 1.) 
Unter目uchungeniber Unkralt色samenJap8n日. IV. 
Fig. 1. Clnnalis jJa.oculala THUNB. 
Achane. 
f..Frucht， 
g...Gri1feHiberre叫
h...~abel. 
(x6) 
12. Cardamuu se.%uosa WロH.
syn. C. /zirsuta subsp. se.%uosa FORBES et HEMSL.， 
Crucif.重V悦.
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Die Schoten sind linealf.るnnig，gro.u g自farbt，dunnhauもigund enもhal総n
ca. 17 Samen. Die Samen自indgla回 end，braun gefarbt， seitlich zu帥 mm叩 ge-
druckt， eiformig nnd am Ende befindet臼ichder Nabel. Die Netzgrnben del' 
0001'伽chesind自ehrnndeutlich. Die Schot自nsind sehr日chmal，2cm 1阻 g，aber 
uur 1 mm dick; die Sameu自indsehr klein， O.8-1.0mm lang， und O.6-0.7mm 
breit. (Fig. 12.) 
A 
h 
B 
Fig. 12. Ca，dam;，u メ~XU"ItJ WJTH. 
Schl)te I1nd Same. 
A... Schl)ω， natiirliche Grose. 
B .....Same: 
h...Nabel. 
(x 26) 
13. Nasturtium montanum MAKJNO 
syn. N. Sublyratum FRANCH. et SAH.λT. indicum D. C'J 
Cruciferae. 
Die Schoten自indcylinderformig， die So.men abgeplattet ellip!!Oi<lisch， 1.11 
der Nabelstelle vertieft， braun gefarbt und gl邑nzend. Auf der ganzen Flache 
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sind ga.nz deutliche Netzgruben vorha.nden. Die Sa.meu自indsehr klein， 0.7 nun 
la.ng und 0.5 mm breit. (Fig. 13.) 
Fig. 13. Naslurliuf1l monlanum l¥IAKISO. 
機
Samen. 
h...Nabel. 
(x26) 
14. Oxalisωrniculata L.， Oxalidaceae 
Die Kapsel ellthalt viele Samen. Die Sa.mell sind abgeplattet kurzeuormig， 
am Nabelende rundlich und am oberen Ende spitzig. Auf den beiden Flachell-
seiten befinden白ich6-8 Querfaltell. Die Samen sind rot bis rotlichpurpurn 
gef.品rbtuud von einer dicken weisen Ha.ut eingeschlossen. Sie白ind1.3 (1.2 -1.4) 
mm lang， 0.85 (0.65 -0.95) mm breit und 0.3 (0.25 -0.45) mm dick. (Fig. 14.) 
~ 
。
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Fig.14. Oxaぷr(ontku/ala L. 
Samen. A..・.Seiteuan目icht. B...・.1.ぷngsschni“.C.・..Quer.・
8chnitt. ( x 42)
15. AcaIJ包Maa附 tralisvar. genuina NAKAI • 
.&pltorl品'lCeae.
Die Kapsel i凶 gelbgef晶rbt，kugelformig und hat langs drei tiefe Furchen. 
Die ga.nze Flache isもstarkw町zigund mit weisen Borsten bedeckt. Die Fruchte 
sind mit drei kleinen Kelchbl批ternund einer grosen Brakteen versehen. Sie 
sind dreilacherig und enthalten je drei Sa.men. Die Samen sind schwarz gefarbt， 
euormig und 11m Na.belende gespitzt. Der Na.bel ist schmal， aber sehr 1岨 gund 
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seine Lange erreicht ~ bis J' der Lange der Sa.men. Die Ra.phe i白色自由hrdeutlich 
und la.ng ge自色recktund lauft zum Ende der Sa.men， wo der innere Na.bel sich 
befindet. Die Sa.m自nsind 1ι・2.0mm la.ng und 1.2-1.4mm breit. (Fig.15.) 
r寝議
選議 ム
B A 
Fig. 15. .AcalytM austr叫・:.-var. Kt"f#fta NAXAT. 
A...Kapae1. B......Samen. C..・..Samen，natiirliche Gr/jse. 
f…Fnlch色， k...Ke1ch， p...Brakもeen，h...Nabe1， r..Raphe. 
16. Eup/wrbia !tumifusa WILLD.， Eup!torbiaceae. 
Die Kap目eli目tgelblichgrun gefarbt， dreuacherig， dreika.ntig und mi色drei
L!ingRfurchen vemehen; von der Seite g朗自henist die Ka.p自由1pyra.mid岨 fOnnig，
von oben dreika.ntig und di自 Ko.nten日indstumpf gerundet. Die ga.nze Flache ist 
beh抽 rt. Der Gr世 elist ubriggeblieben. Die Ka.p自elenthalt drei Sa.men， u.z. 
jedes Fa.ch einen Samen. Wenn Aie reif ist， 0宣netAio sich sehr leicht. Die Sa.men 
sind vierka.ntig ellip自oidisch，querrunzelig， gla.nzloA， rot1ichpurpur gefa.rbt， und von 
命舎
h 
A B C 
D 
Fig.16. Eu.片抑骨ia.l醐ifusaWIl.l.D・
Kapse1n llnd Samen. A， B... Ka戸崎1. A...Seiぬnan自icht， B...Un総n-
ansicht: g...Gl'ifil1ul熔，rrest， t..Fruchttr砲哩r. C，D.…..Samen: h… 
Nぬe1，r..Raphe. (x26) 
einer gra.uwei朗自ndunnen Haut eingeschtos自由n. D朗 untereEnde ist自tumpfund 
a.n di朗自rSぬ1emit einem Nabel ver自由hen. Die Ra.phe ist sehr deutlich und 
lauft einer Ka.nぬ ent1a.ng，von dem unteren bis zum ober自nEnde. Die Kapseln 
lIind 1.0-1.5rom la.ng und 1.0-1.1mm breit; die Sa.men sind目。hrklein， 0.6-
0.75 mm lang， 0.3 -0.45 mm breit. und 0.35 -0.5 mm dick. (Fig. 16.) 
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17.均yllanth:ω 幼 lsumuraeHAYATA， Euphor，必uetu.
Die Kapsel ist abg白plaもtetkugelformig， h脇 rlυ日， g白lblichbraungefarbt， und 
dickhautig. Die Samen sind in der Seit叩岨BIchthalbkreisfomlig， dreieckig und 
an der Nab白，lsもellevertieft. Die Raphe i白色 deutlich und am Ende der Raphe 
beftndet sich eine Chalaza. Die Samen sind braun gefarbt，自chwarzgeseckt， 
1.2-1.3mm laug und 1.0mm dick. (Fig.17.) 
Fijt. 17. PltylUUIIAw点ratsumurluHAYATA. 
A，B...Sam創1.a;験
;itB B もC
A..Sei旬n曲目icht，
B..Rauchaneicht: 
h..Nabel， r…Raphe， 
c..Chal路島.
0.・.Bruchlltilckder Frucl由chale.
(x6) 
18. Vio/a mands/tu，公avar. ci/iata NAKAJ， Vio/aceae. 
Die Kap8el ist eI1ipsoidisch， einfacherig und viersamig. Die reife KaI腕 1
0伎netsich in drei Strahlungen und die Sam白nwerden weit zersもreut. Die Samen 
sind umgekehrteuormig， braun gefarbt， glanzend aber fein gefleckt. Auf der 
8chmalen Sei加，am unteren Tei1 d朗 Same田 beftndetsich der Nabel， welcher mit 
einem grosen Nabelpolsもerbedeckt ist. V on di朗emNa.bel bis zum inneren Na.bel 
am anderen Ende verlauft eine deutliche Raphe. Die Samen sind 1.5-1.6mm 
lang， 1.0-1.lmm breit und 1.0-1.1mm dick. (Fig.18.) 
Fig. 18. Viola maNisAuriea var. 
ciliala NAJU.I. 
Kapsel und Same. 
A.・..OtfeneKa戸el:
f..Fruch匂chale，
k...Kelch. 
B.“…Bauchseite des Samen圃.
C.・.SelぬDanllichtdes Samens. 
D......Samen， nat日rlicheGrose. 
h...Nabelpols旬r，
r..R・phe，c...ChaIsZA. 
可、益グ
k ...・.. ._~
温一..f 
A B 
19. Vio/a la.仰'ucaLANGSD，均/aceae.
D 
• 
c 
Die Kapseln sind 1anglich e1lipsoidisch， einfa.cherig und entha.l旬nviele 
Sam自n. Wenn die Kapseln reif sind， werden sie gelblichbraun， spalten sich in 
drei Stra.hlen und zerstreuen die Samen. Die Sa.men Rind umgekehrteuormig， 
rotlichbra.un gefa.rbt， glanzend， etw朗 geseckt，auf der Seite am unぬrenEnde 
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befindet自ichder Na.bel mit dem gelblichweisen Na.belpolster. Aro ob自renEnde 
befindet sich die Ohalaza， welche durch eine deutliche Raphe mit dem Na.bel 
verbunden泊ιDieSamen sind 1.5 -1.6 mm la.ng， 0.95 -1.05 mrn breit und 0.9-
1.0 mm dick. (Fig. 19.) 
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....~ r 
??
日・..r
VIlJIa沖@開icaf..Al習慣ID.
Samen. 
A......SeiteDansich~. 
B...BaI1('han男icbt.
h...N畠bel伊 Ister，
r..Raphe， 
c...Cbalaz晶.
(x 38) 
Ytg.19. 
B A 
。側'Otlzer，低 eae.
Die Kapseln sind linea.lformig， im Quer日chnittevier・od自rAelもenfunfeckig， 
und li.ngs mit vier oder funf Rinnen versehen. Die Ka.psel ist miも:¥Iarkgefullt， 
da.rin liegen in 4 oder 5 Reihen die Sa.men. Die Kap自由1ist purpurroもgefarbt， 
fein netzgrubig und miもweichenkurzen Ha.ren locker bedeckt. Wenn die 
Kapseln reif sind， o位lensie sich und zerstreuen die Sa.men; da o.ie自evon dem 
Ludwi拘 pros的 taRoX:B. 20. 
G 
E ._' fia 
x76 x38 
F 
Fig.20. Lu拘射'aprollrnla RoXlL 
A...・..Kap蝿 1. B......O司feneKapsel: t..Faser. C， D.・….Von¥lark 
I1mgeh日1旬 8amen: m...Mark，ι..8晶men. E， F， G， H...・，8amen:
E...Bal1chanoi巴h色， F...Riiekenausieht， G...8ei旬nsn目ich色， H...Natiir，・
liche Grdse. 
E D C B A 
Mark umgehullもsind，schwimmen sie a.uf dem Wa.Rser und konnen自ich白oweit 
verbreiten. Die S即時nRind spindelformig， a.m unteren Ende mit einem No.bel 
venehen und阻 fd釘 ga.nzenFlache回honnetzfOr凶 gg回 eichnet. Sie sind sebr 
klein， nur 0.98 -1.15 mm lang und O.槌 -O.4Bmmdick. (Fig.2O.) 
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21. Oenotkera odorata ]ACQ.， Oenotkeraceae. 
Die Kapseln sind 2 cm lang， 自邑ulenformig，mit kurzen weisen Haaren be-
deckもundenthalten viele Samen. Wenn die Fruchte reif sind，自palten自iesich 
lang自invier Teile， wobei die Samen zerstreut werden. Die Fruchtschale ist grau-
braun，旬ilweiser叫lichbraungefa.rbt. Die Samen sind unregelmasig cylinder-
fonnig， gelblichbraun gefarbt， gla.nzend und auf der ganzen Flache mit einer 
Netzzeichnung versehen. Am unteren Ende auf der Seite befi.ndeも自ichder Nabel， 
welcher braun gefa.rbt i自も. Am 0 beren Ende befind的自ichdie Chalaza， welche 
durch die Raphe mit dem Nabel verbunden Ist. Die Raphe i自tbraun oder purpur 
gefarbt und sehr deutlich. Die S阻 len自ind1.4 (1.1-1.8) mm lang， 0.6 (0.5 -0.7) mm 
breit und 0.5 (0.4 -0'.6) mm dick. (Fig. 21.) 
， .・ Fig.21. Omotlura oaorata JACQ. Samen. 
h...Nabel， 
r...Raphe， 
c...Chalaza. 
(x42) 
22. Oenotkera Lamarkiana SER.， Oenotlteraceae. 
Die Kapsel i日も kantig-saulenformig， unbehaart， 2.1-2.5cm lang und 0.5cm 
dick. Die Samen自indrotlichbraun gefarbt， gla.nzend， auf der Flache fein ge-
fl.eckt und runzelig. Sie sind sehr verschieden geformもu.z.e凶wederunregel-
ma.sig polygonal， kanもig，oder saulenformig， oder abgeplaもteもoderauch quadranト
kuge1formig. Sie sind 1.5 -1.6 mm lang， 0.8 -1.0 mm breiもund0.7 mm dick. 
(Fig.22.) 
Fig. 2. Oenotku'a Lamarkia1la SER. 
A......Kapsel. 
B......Samen. 
(λ6) 
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23. Leonurus sibiricus L.， Labiatae. 
Die Achane (Nuschen) ist schwarzbraun gefarbt， glanzend， dreik阻もig品ng-
licheiformig， am oberen Ende sach und dreieckig， im Querschnitt in der Miも胎
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dreieckig， und a.m unteren Ende befindet sich der Nabel. In einem Kelche自ind
je vier Samen cylinderformig angωrdneも. Die Achanen Bind 2.3(2.1-2.7)mm 
lang， 1.4:(1.2-1.7)mm breit und O.8-1.0mm dick. (Fig.23.) 
A B 。
Fig. 23. Ltonurus sioi，枕凶 L.
Achane. A.・..K且nぬnansicht. B...・..Ruck印刷sicht. C.. ...Qut!r-
舵 hnitt. h...Nabel. (x26) 
24. B，unella 叩 19-arisL.~ IAbiatae. 
Die Fruch加 Bindahrenstandig und an der Bo.siB der Ahren Bind ?wei herz-
fOr凶geBrakteen vorhanden. lnnerhalb ein自由Kelch自由befindensich je 4: Acha 
。h B 
D 
Fig. 24. B，fIN/la"制令'tJrisJ4 
Brakteen， Kelch I1n<l Frllcht. A...・..Brakもeen. B， C......Kelr.h. 
D......Nusr.hen. h...Nabel. (x6) 
A 
C 
'(Nuβ巴hen);die Aoh邑nensind in der Seitenan自ichもabgeplatteteiforroig， inl Quer-
Bohni悦 dreieckig，'am Na.belenc1e gespitzt und weis， und a.uf der ganzen Fl晶che
?
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braun gefarbt und gl邑nzend. A.n der Ruckenoei旬 oind drei dunkle Sも四uenund 
an der Bauchseite eine Streue langs laufend vorhanden. Die Nu.6cben自ind
sehr klein， 1.8 -2.0 mm 1阻 g，1.0-1.lnlm breiもund0.6-0.8mm dick. (Fig.24.) 
(Vergl. Ko国 MO，Unkrauも自am自n.)
25. 必 'slatU1fctulata N AKAI， Lao白ω.
Der Kelcb umhullt jゐvierAch邑nen. Di倒白 Achanensind etwas abgeplattet 
kugelformig， o.uf der ganzen Fl邑cbedeuもlichnetzgrubig， graubraun gefarbt und 
glanzl08. E泊 schwarzgefa.rbter Nabel・befi.nde色sicho.n seinem Ende. Die Achanen 
Rind自由hrklein，l.0mm lang， 0.8-0.9mm breiもund0.7-0.8mm dick. (Fig.25.) 
宅診 h
e診
A B 
Fig.25. ぷfOlla~"elulala NAKAI. 
Kelch und Ach邑nen.
A......Kelch. 
B......Achanen. 
h...Nahel. 
(X6) 
26. Mosla g拘'sserrataMAXIM.， Labiatae. 
Der Kelch scbliest je viぽ Achanenein， welche etw朗 abgeplattetkugel-
formig， auf der ga.nzen Flacbe 自由br自tarknetzformig gezeicbneも， ochwぽzbraun
F1g. 26. Mosla grOSStf河 laMAXJM. 
Kelch und AchAnen. 
A......Kelch. 
B......AchAnen. 
h...Nabel. 
(X6) 
を診
轡 h
A B 
gefarbt und glanzlos sind. Die Achanen sind duukler gefarbt und eもW制 groser
als. dieje凶genvon 幼 slaμ1IctuJaJa，1.2 -1.3 mm lang， L1-1.2 mm breiもund0.9-
LOmm dick. (Fig.26.) 
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27. Lindernia pyxidaria ALL.， Scrop，加lariactae.
Die Kapsel ist langlich ellip回idisch，hellbra.un g自farbt， wa.ndspa.lもig，事wei・
facherig und mehrsa.mig. An der Ba.闘 befindet圃ichein purpur gef，品rbもer，funf-
g個 palteterKelch. Die Sa.men圃inddrei・od自rvi自由a.ntig，langlich 叫W岨 gebogen，
ge1blichbra.un， ha.lbdurchsichtig， und a.uf d自rga.n田nFlache uneben. Am unteren 
Ende befi.nd伯 sichder bra.un gefarb句 Na.be1miも einemNa.belpol品位. Die 
Kap自由lnsind 3.5 mm lang; die S創nensind sebr klein， O.3-0.4mm 1岨 g，O.1-
0.15 mm breit und eben回 dick. (Fig. 27.) 
① p 
略。F種多B
Fig.27. Linaenr臼 TJ'z抽出 ALL・
B 
C 
Kapselllnd Samen. A..・..Kapsel: k...Kelch. ( x 26) B..・...Quer-
echnitt der K即時1: p...Plazen組. (x26) C，8…..Sam岨. (x '16) 
28. Lindernia angustifolia WETTST. 
Die Ka.p自由1ist gespitzt cylinderformig， bra.un gefarbt， zweifacherig und 
mehrsa.mig. Wenn sie reif ist， spa.lぬtsie sich in zwei. An ihrer Ba.sis befi.ndet 
sich der Kelch. Die Sa.men sind etwas a.bgepla.tもeteuormig， gelblichbra.un， 
Fig. 28. Llnaern白 a酬の'oIiaWET叩.
Kap日elI1nd Samen. 
A..・..Kapsel，naturliche Grose・
B.…..Samen. 
(X42) 
書
B A 
glanzend， st町kn自tzgrubig. 1n der Mite der B幽 isbefindet圃ichder Na.bel. Die 
Ka.psel isも1cm la.ng; die Sa.men sind sehr klein， 0.3 (0.25 -0.3町mmla.ng， 0.2 
(0.15 -0.25) mm breit und 0.16 (0.1-0.2) mm dick. (Fig.鎚.)
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29. Veroni'ca arz'fflStS L.， Scrophulariaceae. 
Die Kapse1 ist abg自platte丸zw自ifach自rigund mehrllamig. Wenn sie reif ist， 
opalteもsie目ichin zwei Fach自rund j自d自由 Fachwird dazu 1晶ngsge自palぬt，darauf 
werd自ndie Samen zerstreuも. Die Kapse1 i白色 g自1blichweisgefarbt und am Rande 
mit wei自白enHaaren 自parlichb自d田 kt. Der K自lchhaftet 自t.arkan der Kap自e1.
Di自Samensind g自1blichbraung自farbt，abg自p1attetellipsoidisch， inder Mitt自 mit
einem grosen， dunk自1g自farbt自nNa.be1 versehen. Di自 Raphe ist 自由hrdeutlich. 
Die ganze Flache der Samen ist ra.uh und fein punktiert. Di自 Samen自indsehr 
k1ein， 0.8 -1.0 mm 1阻 g，0.6-0.7 mm breit und 0.5 mm dick. (Fig.29.) 
B 
A 
Fig. 29. Vmmiωa何 msisL. 
Kap回elund Samen. 
A..・..Kap日el:
f..Frl1cht， 
k…Kelch. (x6) 
B.・・…Samen:
h...Nabel， 
r..Raphe. (X26) 
30. 防'ronicaAnagallts L.， Scrophulariaceae. 
Die Samen自ind自ehrk1ein， abgep1aもteteiformig， braun gef邑rb丸aufder 
ganzen Flach自 feinpunktie此" rauh und auf der Fla.chseite miも自inemdunke1 
gefarbten Nabe1 versehen. Die Sam自n自indnur 0.6 (0.4 -0.7) mm 1ang und 0.3 mm 
breit. (Fig. 30.) 
Fig. 30. V~ron仰 Anagøl/isr. 
Same. 
h...NabeI. 
(x26) 
31. I!ysanthts vero加すら>liaURB. var. veroenaφlia MAKINO， 
Sctψ'hulariaceae. 
Die Kap自由，1ist linealformig und mit einem Ke1ch v自r自由hen. Di自 Samen sind 
sehr k1ein， unregelmasig kurzeiformig， ellip自oidischoder kugelfonnig， auf d自r
ganzen Flach自gewarztund rauh， hellbraun gefarbt und glanzend. Die Kapse1n 
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sowie die So.men sind自ehrklein; die Kapseln自indnl1r 9 -11 mm lo.ng und 1.5-
2.0 mm breit; die So.men白indnur 0.4: mr 
Fig. 31. I，>sontlm vero，;c，併50URB. 
var. ver6e1fllφlio :MAKINO. 
Kap且elllnd Samen. 
A...・..Ka戸el，n前日TlicheGTdse. 
B...・..Samen. (X2G) 
A B 
32. fiω#cia procum!;ens L.， Acantkaceae. 
Die Ko.psel iRt langlich el1ipRoidisch und ent.halt je vier Samen. Die So.men 
sind o.bgeplo.ttet herzformig， sch wo.rzbraun oder braun gefarbt， o.uf der go.nzen 
Flache n自もzformiggezeichneも und rauh. Sie sind an ihren merkwurdigen 
Eigenscho.ft.en leicht erkenntlich. Die No.belstelle i日も vertieft. Die Samen 自ind
1.4: (1.2 -1.5) mm lo.ng， 1.1 (1.0-1劫mmbreit und 0.4: -0.6 mm dick. (Fig. 32.) 
Fig.32.ノ'ush'cotr，町 u"，6e削 L.
Samen. 
33. Oldenlandia diffusa ROXB.， Ruoiaceae. 
Die Kapsel i自tkugelfonnig llnd von einem K自lcheinge白chl伺 sen. Sie ist 
zweifacherig， viel目o.migllnd graulichbro.un gefarbt. Wenn die Kap日elreif ist， 
wird sie langs gespo.lぬn. Die So.men目indeckig， verschieden g倒防Uet，braun ge-
farbt， glanzend， netzformig gezeichnet und 10.自由ensich o.n ihren cho.rakteristischen 
Eigenschaften日ehrleicht erkennen. Sie目ind自由hrklein， 0.23(0.15-0.加I)mmlang， 
0.18 (0.10 -0.22) mm breit und 0.13 (0.07 -0.20) mm dick. (Fig. 33.) 
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Fig. 33. Oldmla"aia aifi仰RoXB.
Kapseln und Samen. 
A...・..Kap8唱1:
k...Kelch. 
B...・..Querscbni悦 derKapsel: 
f...Fruch旬chale，
p...Plazenta， 
c..Raum. (x 13) 
C...Samen auf der Plazenta. 
(X26) 
D..…Samen. (x 76) 
34. Ga/ium Atari・'naL'J Rubiaceae. 
Di自Fruchもesind Spaltfruchte und wenn 8ie reif 8ind， 8palten 即日ichin zwei 
Nuschen. Jedes Nuschen ist kurzel1ipsoidi8Ch， a.uf d白rBa.uchseite vertiefもund
dort mit einem Na.b自1versehen. Die ganze Fl品。hei8t mit wei88e豆， hakenfOrmig 
Fig. 34. Galiutn .Apari"a L. 
Nilschen. 
A...._ Riickenoeite. 
B..・...Bauch同i鈎:
h...Nabel. 
(x6) 
A 
B 
gebogenen， ziemlich steifen Haa.ren bωetzιDie Fruchte sehen grau1ichweis 
aU8. Sie 8ind 2.0-2.1mm lang， 1.5-1.7mm breit und 1.5mm dick. (Fig.鈍.)
(VergI. KORl1lO， Unkrau旬amen.)
